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他の学生とできないため、教員との QA 活動に切り替えるなどの点を工夫した。 
 
 
                                                  
1 今期の受講学生数は 1 名。 
2 NEJ のナラティブに対応したイラストを使って、ナラティブの内容を象徴するように作成された一連
の PPT スライド。（西口光一, 2015,『対話原理と第二言語の習得と教育』p.110-111） 



















                                                  
4 この点については、学生が、他の授業もすべてオンラインで行われ、疲れていることを理由に挙げてい
たので配慮が必要であるとの判断から、中間試験以降もしばらく PPT にローマ字を併記した。 
5 例えば、中間試験の朗唱。 
6 例えば、ペンなどの手書きツールを使った方法など。 
